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Arbejdsprøven bør være et Led i 
vort Hesteavlsarbejde.
Med stor Interesse har jeg læst Konsulent Th. Vendelbo An-
dersens Forslag til Præstationsprøver for danske Landbrugs-
heste samt de efterfølgende Artikler vedrørende samme Emne. 
Forslaget er meget udførligt og fremstillet paa en baade grun-
dig og samtidig letoverskuelig Maade. Det er en Sag, som 
uden Tvivl snarest muligt bør tages op herhjemme. Rigtigt 
tilrettelagt og gennemført vil den kunne faa stor Betydning 
for dansk Hesteavl.
Saavel Sverige og Finland som Tyskland og Amerika m. fl. 
Lande har arbejdet med Præstationsprøver eller Trækprøver, 
og det vilde jo have sin Betydning, at vi kunde følge med paa 
dette Omraade.
Vi kender fra Maskinkraften Betegnelsen Hestekraft, HK. 
I vor mekaniserede Tid kunde der være Fare for, at den vir-
kelige „Hestekraft" vilde faa en eller anden motoriseret Be-
tegnelse.
Hvorfor bør vi ikke kende Maalet for vor naturlige Heste-
kraft? En Præstationsprøve burde aflægges af alle Avlsdyr, 
der kaaredes, saavel Hingste som Hopper, inden for alle Racer, 
afvejet og udregnet med Henblik paa de forskellige Racers 
Egenskaber.
Der bør snarest indarbejdes Regler for en ensartet Bedøm-
melse. Det vil være ulige vanskeligere at bedømme den levende 
Hestekraft end den mekaniske HK, idet mange forskellige For-
hold vil spille ind, saasom Hestenes Temperament, hvordan de 
er tilkørt, og hvor godt de køres under Prøverne; disse og 
andre Ting vil Ejerne og Fremstillerne af Hesten selv være 
interesserede i at faa udført bedst muligt.
Sagt med faa Ord: Denne Sag er af stor Vigtighed og for-
tjener en snarlig Paabegyndelse. Der bør nedsættes et Udvalg
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repræsenterende de forskellige Hesteracer. Dette Udvalgs første 
Opgave maa være at finde frem til den bedst mulige Form 
for Prøvernes Gennemførelse og udforme Regler derfor med 
Hensyntagen til de forskellige Racers Egenskaber.
Saafremt vore Hesteavlskonsulenter har Tid til at deltage i 
Arbejdet med og Bedømmelsen af Hestenes Egenskaber, tror 
jeg, at det vil gavne og styrke Sagen og samtidig give Kon-
sulenterne selv Føling med Prøvernes Tilrettelæggelse, Udvik-
ling og Resultater.
Denne Sag betragter jeg som et naturligt Led i Udviklingen 
og giver den min fulde Tilslutning; jo før, vi faar begyndt, 
des bedre. Der er Grund til at sige Konsulent Vendelbo An-
dersen Tak for Forslaget.
En anden Ting kunde jeg i samme Forbindelse have Lyst at 
nævne. Det vilde være meget gavnligt og ønskeligt, om Land-
manden af i Dag kunde komme til mere Klarhed over, hvad de 
forskellige Maskiner og Redskaber fordrer af Hestekraft under 
forskellige Forhold. Da disse Præstationsprøver vil blive aflagt 
med større og større Modstand og vel ogsaa under forskellige 
og varierende Forhold, kunde disse Bedømmelser maaske sam-
tidig give et Fingerpeg herom, naar der fra Starten blev taget 
Hensyn dertil. Dette Spørgsmaal vedkommer maaske ikke di-
rekte denne Sag, men det bør hævnes, idet den indirekte be-
røres af det.
B. Fr. Møller.
